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РЕФЕРАТ
Тема проекта: «Проект  участка  механического  цеха  по  обработке  деталей
жатки  валковой  зерновой  ЖВЗ-7  «ПАЛЕССЕ  СТ70»  с  разработкой  технологического
процесса механической обработки детали ступица КЗР 1503603 и анализом нормируемых
параметров микрогеометрии поверхности детали»
Обьект исследования:  участок механического цеха по обработке деталей жатки 
валковой зерновой ЖВЗ-7 «ПАЛЕССЕ СТ70»
Цель проекта:  повышение степени автоматизации технологического процесса 
механической обработки детали ступица КЗР 1503603 и анализом нормируемых 
параметров микрогеометрии поверхности детали.
Дипломный проект содержит:
 158 страниц
 24 таблицы
  15 рисунков
  30 литературных источнтков
 2 приложения
 9 листов графической части(9 листов формата А1)
В результате анализа назначения, конструкции и базового технологического 
процесса механической обработки детали ступица КЗР 1503603 предложен метод 
получения заготовки и внесены изменения в технологический процесс 
Эффективность проекта:  снижение себестоимости единицы продукции и 
получение значительного экономического эффекта, повышение рентабельности 
инвестиций.
